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SAŽETAK 
Ljudi danas sve više putuju i turističke destinacije o kojima slušaju, čitaju i gledaju 
žele osjetiti i vidjeti iz prve ruke. Tako je turizam glavni motiv odlaska ljudi i posjeta 
zemljama o kojima maštaju. Turisti imaju svoje potrebe i žele imati mogućnost izbora 
između nekoliko oblika turizma te žele iskusiti nova uživanja na svojem godišnjem 
odmoru. Upravo zbog toga je Latinska Amerika privlačna turistima. Naime, u Latinskoj 
Americi postoji takva mogućnost izbora i upravo to privlači milijune turista da svake 
godine posjete Latinsku Ameriku i uživaju u njenim turističkim destinacijama i 
atrakcijama. Južna Amerika nudi turistima različite turističke destinacije, od crkvi koje 
su posebne na svoj način, muzeja koji čuvaju  predmete iz razdoblja prije dolaska 
Europljana, najsuše pustinje na svijetu, prekrasnih rijeka, pa do zanimljivih i 
misterioznih destinacija za koje se točno ne zna zašto su nastale ili koja im je bila svrha.  
U ovom radu fokus je na turizmu Latinske Amerike, ponajprije u Čileu, Peruu, Brazilu 
i Kolumbiji. U navedenim zemljama iz godine u godinu sve je veći broj turističkih posjeta, 
a trend rasta očekuje se i u idućim godinama. Posjetitelji mogu mnogo naučiti o kulturi i  
civilizacijama koje su postojale na ovim prostorima. Velik broj civilizacija s ovih prostora 
ostavio je tragove svojih kultura, o kojima turisti mogu više naučiti i osjetiti ih iz prve 
ruke. Neke od turističkih destinacija dobro su poznate diljem svijeta, poput drevnog grada 
Machu Picchua, ogromnih i fascinantnih crteža Nazca linija, najvećeg karnevala na 
svijetu u Riju de Janeiru, jedne od najljepših plaža na svijetu Copacabane, najsuše 
pustinje na svijetu Atacame te najvećeg plovnog jezera na svijetu Titicace. Može se 
primijetiti kako dosta turističkih destinacija ovih zemalja u svojim epitetima ima prefiks 
naj, što dodatno objašnjava njihovu privlačnost. Navedene destinacije opisane su u radu, 
kao i glavni grad Kolumbije, Bogota, kip Krista Iskupitelja, rijeka Caño Cristales, 
katedrala od soli, mramorne špilje i Uskrsni otok. Osim toga, navode se statistički podaci, 
prednosti i moguće prijetnje tim destinacijama. 
Ključne riječi: Brazil, Čile, Kolumbija, Latinska Amerika, turizam 
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1. UVOD 
Nekad područje kolonija, a danas sve privlačnija turistima, Latinska Amerika nudi 
turistima od svega pomalo. Opće je poznato da je prostor Latinske Amerike u prošlosti 
bio nastanjen različitim civilizacijama koje su tamo ostavile veliki trag svojih kultura. 
Zanimljivo je da se na prostoru Latinske Amerike mogu vidjeti razvijeni svjetski gradovi, 
ali isto tako i određena plemena koji žive na način kako su nekad živjeli njihovi preci. 
„Latinska Amerika dinamična je i kompleksna regija u kojoj nalazimo sve suprotnosti 
modernog svijeta, od idilične prirode i udaljenih zabiti do najvećih svjetskih 
megalopolisa.“ (Kos-Stanišić, 2009: 9).  
1.1.CILJ RADA 
Ovaj rad bazirat će se na četirima državama Južne Amerike ˗ Čileu, Peruu, Brazilu i 
Kolumbiji. Glavni je cilj  prikazati i opisati neke od turističkih destinacija u navedenim 
zemljama te istražiti koliko ljudi posjećuje navedene zemlje i destinacije.  
Svaka zemlja opisana je u radu s aspekta povijesti te zemlje, geografskog položaja, 
stanovništva, gospodarstva te samog turizma i turističkih atrakcija. Nakon kratkog 
predstavljanja zemlje predstavit će se određene turističke destinacije te će biti prikazane 
slikama kako bi se još bolje stvorio dojam o njima. Turizam je danas glavni motiv za 
putovanje ljudi i mnogo zemalja ovisi baš o turizmu. Prema Petrić (2003), definicija 
turizma ima onoliko koliko ima ljudi koji se njime bave. Peru, Čile, Brazil i Kolumbija 
turistima su svake godine sve privlačnije destinacije i njihove ljepote svake godine dolaze 
posjetiti i vidjeti milijuni ljudi. Rad je posvećen upravo tim zemljama i njihovim 
destinacijama te prikazuje broj turista koji posjećuju te zemlje tijekom godine.  
1.2. METODA ISTRAŽIVANJA 
Metoda istraživanja koja se koristi u radu jest sekundarno istraživanje. Na kraju rada 
nalazi se zaključak koji cijeli rad sažima u jednu kompletnu cjelinu. Podaci koji su 
korišteni za izradu rada prikupljeni su s internetskih stranica i iz knjiga navedenih na 
samom kraju rada, u popisu literature. Sve destinacije navedene i opisane u radu odabrane 
su zbog svoje posebnosti, bilo da je riječ o perjanicama turizma, kao što je Machu Picchu 
u Peruu, ili je riječ o najpoznatijim destinacijama i znamenitostima toga tipa u svijetu, 
kao što je karneval u Riju de Janeiru.  
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2. LATINSKA AMERIKA 
Latinska Amerika i Južna Amerika dva su geografska pojma koja se često koriste kao 
sinonimi iako to zapravo nisu. Južna Amerika zapravo je dio Latinske Amerike. Naime, 
Latinska Amerika obuhvaća Južnu Ameriku, Srednju Ameriku, ali i jedan dio Sjeverne 
Amerike, točnije Meksiko. Površina Latinske Amerike je 19. 200.000 km2 i tamo je svoj 
dom našlo više od 630 milijuna ljudi. Sastoji se od 20 zemalja i nekoliko teritorija. Gotovo 
se na cijelom području Latinske Amerike govori španjolskim jezikom, osim u Brazilu i 
na Haitiju, gdje se govori portugalski, odnosno francuski.  
Slika 1 Položaj Latinske Amerike 
 
Izvor: http://www.statravel.com/travel-latin-america.htm 
Turizam je u Latinskoj Americi važan faktor te se sve više razvija. Meksiko, Čile, 
Argentina, Peru, Brazil i Kolumbija najveća su turistička središta Latinske Amerike. Od 
njih turistički najviše iskače Meksiko, koji je u 2017. godini posjetilo nešto više od 39 
milijuna turista (https://www.statista.com/topics/2068/travel-and-tourism-industry-in-
latin-america/). S druge strane, u 2015. godini cijela Latinska Amerika imala je više od 
41 milijun turista, što samo upućuje na turistički rast u kratkom razdoblju 
(https://www.weforum.org/agenda/2017/04/latin-america-s-10-most-tourism-friendly-
destinations/). Latinska Amerika puna je turističkih destinacija i atrakcija. Samim time 
nudi i različite oblike turizma, od pustolovnog i kulturnog, do prekrasne prirode i 
prirodnih fenomena.  
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3. PERU 
Peru je država u Južnoj Americi površine 1.285.216 km2 s nešto više od 32 milijuna 
stanovnika. Peru se smjestio uz obalu Tihog oceana, a graniči s čak pet država, 
Ekvadorom, Kolumbijom, Brazilom, Čileom i Bolivijom, od čega je najduža granica sa 
Brazilom, a najkraća ona s Čileom. Službeni je jezik, kao i u većini država Južne Amerike, 
španjolski za cijelu državu, a uz španjolski, službeni jezici su i kečuanski i aimara na 
prostorima gdje se većina stanovništva njima služi. Glavni i najveći grad Perua, Lima, 
nalazi se u dolini triju rijeka, Lurin, Chillon i Rimac iznad obale Pacifika. Lima je ujedno 
i najmnogoljudniji grad Perua te sa susjednim gradom Callaom čini jednu cjelinu koja se 
naziva Lima Metropolitana i broji više od 9 milijuna stanovnika, što čini skoro trećinu 
stanovnika Perua. 
Slika 2 Položaj Perua 
 
Izvor: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-
presence/Latin-America-and-the-Caribbean/Peru 
3.1. POVIJEST 
U srednjem vijeku Peru je bio središte carstva Inka, čiji se utjecaj i povijest vidi i danas 
u vidu raznih arheoloških nalazišta i građevina koje su danas jedna od glavnih turističkih 
atrakcija ove države. Godine 1527. Španjolci su prvi put napali Inke u želji da osvoje 
Peru, ali je taj napad neslavno prošao. Ono što im nije pošlo za rukom 1527., uspjeli su 
ostvariti 1533., kada su na prijevaru zarobili novoizabranog vladara Inka te tako zauzeli 
i grad Cusco. S obzirom na to da je domicilno stanovništvo bilo izloženo velikim 
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naporima i ropstvu, dogodio se izraziti pad broja stanovnika te su Španjolci dovodili 
afričke robove u Peru. Uz takvu situaciju u zemlji jedan od potomaka Inka okupio je 
Indijance, koji su već prije znali dizati bune, te pomoću njih i kasnije priključenih afričkih 
robova podigao ustanak.  
Peru je bio jedna od glavnih i najvažnijih kolonija španjolskog carstva, ponajviše zbog 
Anda koje su bile bogate zlatom i srebrom. Godina 1820. de San Martin, general iz 
Argentine, svojom je vojskom uspio ući u Peru, a već sljedeće godine zauzeti grad Limu. 
Time je proglašena neovisnost Perua te se i danas svake godine 28. srpnja u Peruu slavi 
Dan neovisnosti. Ipak, Španjolska je željela vratiti Peru pod svoju vlast, kao svoju 
koloniju, te su tenzije i dalje bile visoke. To je potrajalo sve do 1879., kada su Peru i 
Španjolska sklopili mir (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=47764).  
3.2. STANOVNIŠTVO 
U Peruu danas živi nešto više od 32 milijuna stanovnika, od čega čak 77% živi u 
gradovima.  Takva naseljenost čini Peru četvrtom zemljom po broju stanovnika u Južnoj 
Americi. S obzirom na to da 50% stanovništva živi u priobalju, to je najgušće naseljen 
dio zemlje. U gusto naseljene dijelove spada još podnožje Anda u srednjem dijelu, a 
najslabije naseljena područja su na istoku i prostor Amazone. 
 Najbrojniji stanovnici ove južnoameričke zemlje su Indijanci Kečui, koji čine nešto 
manje od polovice stanovništva. Odmah iza Indijanaca nalaze se mješanci između 
Europljana i Indijanaca poznati po nazivu mestici, a ostatak čine doseljenici iz različitih 
zemalja te Indijanci Aimara. Treba naglasiti kako Indijanci većinom žive u selima, dok 
mestici i ostalo stanovništvo obitava u gradovima. Velika većina stanovništva su 
rimokatolici. U potrazi za boljim životom Peru sve više napušta mlado i radno sposobno 
stanovništvo (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=47764).  
3.3. GOSPODARSTVO 
Posljednjih nekoliko godina gospodarstvo Perua pada ponajviše zbog smanjenja cijena 
resursa koji čine glavninu izvoza Perua. Najrazvijenije gospodarstvo je oko Lime, 
glavnog grada Perua, te na obalama Pacifika. Stopa nezaposlenosti još je uvijek relativno 
visoka, a 2017. iznosila je više od 6%. Od prirodnih bogatstava Peru ima bakar, cink, 
zlato i srebro, a uz to bogati su ribom na Pacifiku. Glavninu izvoza Perua čine zlato, 
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olovo, bakar, srebro, prirodni plin, nafta i njeni derivati, kava, riba i riblji proizvodi, 
šparoga i voće. Izvozom je Peru u 2017. godini ostvario više od 42 milijarde američkih 
dolara (https://www.indexmundi.com/peru/economy_profile.html). Važna stavka 
gospodarstva Perua jest i turizam, koji svake godine donosi velike svote novca, ali i 
zapošljava ljude. 
3.4. TURIZAM 
Za turizam je specifično da se nudi za svakoga ponešto ˗ turisti mogu posjetiti prašume 
Amazone, Ande, indijanska sela, visinsko jezero Titicaca, drevni grad Inka Machu 
Picchu, što su samo neke od turističkih atrakcija ove zanimljive i kulturom bogate zemlje 
Južne Amerike. Putnici koji dolaze s područja obiju Amerika i Europe većinom ne trebaju 
vizu, što uvelike olakšava putovanje, ali valja naglasiti i da se je prije putovanja dobro 
cijepiti protiv žute groznice, pogotovo ako se planira na tom putovanju posjetiti Amazona 
(https://www.agencija-oskar.hr/peru/).   
Broj turista koji posjete Peru raste iz godinu u godinu pa je tako 2000. godine Peru 
posjetilo 800.00 turista, a 2004. taj broj se popeo na 1.350.000.  
(https://perureports.com/tourism/). Najviše posjeta je u srpnju, dok je najslabija 
posjećenost u ožujku. U 2017. godini Peru je posjetilo 4.032.339 turista, od čega ih je 
388.939 bilo u srpnju, a 295.655 u ožujku. 
(https://www.mincetur.gob.pe/centro_de_Informacion/mapa_interactivo.htm). Najviše 
turista u 2017. godini bilo je iz susjedne zemlje Čilea, čak 1.101.055, odnosno 27% 
ukupnih dolazaka u Peru (https://perureports.com/tourism/).  
Iako su Čileanci najbrojniji posjetitelji, ujedno su i jedni od onih koji bilježe najmanje 
noćenja i najslabije prihode. Naime, turisti iz Čilea u prosjeku ostvare 6 noćenja i u 
prosjeku troše 807 američkih dolara. Najviše noćenja po osobi u 2017. godini u Peruu 
ostvarili su Talijani, čak 17 u prosjeku, dok su najviše potrošili Australci, 2.940 američkih 
dolara u prosjeku. Ukupan broj noćenja u 2017. godini iznosio je više od 55 milijuna.  
Peru je u globalu sigurna zemlja, posebice područje turističkih atrakcija, no u većim 
urbanim sredinama, kao što je to i u svim državama, treba biti oprezan zbog mogućeg 
uličnog kriminala 
(https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/ReportesPaisesPriorizados).  
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Grafikon 1 Broj turista po godinama 
 
Izvor: osobna izrada 
Peru je turistički bogata zemlja koja turistima nudi mogućnost izbora između nekoliko 
oblika turizma. Uz navedene turističke destinacije koje bi se mogle svrstati u pustolovno-
kulturni turizam, u Peruu se nude i drugi oblici turizma. Zahvaljujući mnoštvu crkvi, 
zastupljen je vjerski turizam, kulturni turizam može se upoznati preko muzeja, a povijesni 
tijekom šetnji gradovima poput Cusca i Lime, ali i Arequipa, u kojem se nudi i 
arhitektonski turizam. Ljubiteljima prirode, flore i faune nude se nacionalni parkovi, od 
kojih su najpoznatiji Reserva Nacional Tambopata i Parque Nacional Bahuaja Sonene. 
Ljubiteljima sporta nudi se i sportski turizam. Posebno zanimljiv oblik sportskog turizma 
nudi se u gradu Ika u odmaralištu Huacachina, a riječ je od sandboardingu, odnosno 
surfanju po pješčanim dinama (https://www.planetware.com/tourist-attractions/peru-
per.htm).  
3.5. TURISTIČKE DESTINACIJE 
Kako bi turizam bio na visokoj razini i kako bi turisti dolazili u Peru, moraju postojati 
turističke destinacije koje bi ih privukle. Peru ih, nasreću, ima dovoljno, od drevnih, 
misterioznih, pa do onih prirodnih. Machu Picchu, Nazca linije i Titicaca samo su neke 
od destinacija zbog kojih turisti dolaze u Peru i uživaju u njima. 
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3.5.1. MACHU PICCHU 
Machu Picchu, u prijevodu s kečuanskog „stari vrh“, drevni je i sveti grad Inka, 
civilizacije koja je u srednjem vijeku bila na prostorima današnjeg Perua. Nalazi se na 
2.450 metara nadmorske visine, udaljen oko stotinjak kilometara od grada Cusca, koji je 
i sam u prošlosti bio glavni grad Inka. Machu Picchu i danas je veliki misterij i o njemu 
se pouzdano i sa sigurnošću ne može reći puno toga. Više je riječ o pretpostavkama i 
teorijama. Tako se smatra da je grad izgrađen kada je carstvo Inka bilo na svom vrhuncu, 
za vrijeme cara Pachaucatija oko 1440. godine. Glavna namjena grada se ne zna, a postoji 
nekoliko teorija o tome, od kojih se najviše ponavljaju dvije, u koje se samim time najviše 
vjeruje. Prema prvoj teoriji radilo se o gradu za opuštanje, ljetnikovcu cara Pachaucatija, 
dok je prema drugoj to bio religiozni hram za djevice boga Sunca. Smatra se da je grad 
napušten prilikom kolonizacije kako Španjolci ne bi našli i uništili ovaj drevni grad.  
Grad je prema izvorima ostao sakriven sve do 1911. godine, kada ga je pronašao 
Amerikanac Hiram Bingham. No, i u vezi s time postoje određene dvojbe jer je pronađena 
stijena na koju su se potpisala trojica arheologa 1901. godine, što pokazuje da su tamo 
arheolozi bili i prije Binghama. Druga važna teorija o otkriću grada jest da je Binghama 
do grada dovelo lokalno stanovništvo, što nam govori o tome da su oni znali za taj grad, 
ali mu nisu posvećivali pozornost. Hiramu Binghamu pripisuje se otkriće grada zato što 
je to prvi podijelio s javnosti. Još je zanimljivije da Bingham uopće nije tražio Machu 
Picchu, već gradove Vilcabambu i Vitcos, u kojima su Inke pružale zadnje otpor 
konkvistadorima (http://tripologia.com/putopisi/machu-picchu-kako-smo-pronasli-
izgubljeni-grad-inka/).  
Danas je oko 30% građevina u Machu Picchuu rekonstruirano zbog prevelikog broja 
turista koji su dolazili i nehotice malo po malo uništavali grad. Upravo zbog toga je 2011. 
godine vlada Perua ograničila dnevni broj posjetitelja na između 2000 i 2500 turista, što 
znači da se karte za Machu Picchu moraju rezervirati i do mjesec dana prije dolaska 
(https://www.staputovanja.com/sve-o-putovanjima/q/novosti/878/Putovanje-u-Peru:-
Stigla-nova-pravila-za-posjetitelje-Machu-Picchu). Iako je broj posjeta ograničen na 
maksimalno 2500 posjetitelja u danu, toga se u Machu Picchuu ne pridržavaju pa ga je 
tako u 2017. godini posjetilo čak 1.411.279 ljudi, što pokazuje da je dnevno u prosjeku 
bilo oko 3.866 posjetitelja. Od toga je najviše stranaca, točnije 76%. Broj turista mijenja 
se ovisno o vremenu, pa tako najviše turista dolazi u kolovozu i srpnju, 155.283, odnosno 
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148.135 turista, što je više od 5.000 turista dnevno. Zanimljivo je kako i posjetom 
najslabiji mjeseci u godini, veljača s 85.040 i prosinac sa 93.519 turista, prelaze 
maksimalno ograničenje broj posjetitelja na dan 
(https://larepublica.pe/economia/1208706-machupicchu-recibio-3-mil-800-turistas-
diarios-en-2017).  
Ture koje se nude su Huayna Picchu i Inca Trail. Huayna Picchu najviši je vrh, koji se 
može vidjeti na fotografijama Machu Picchua. Put do tamo kreće iz glavnog trga Machu 
Picchu, i to stazom koju su gradile Inke, a put je naporan i traje oko 2 sata. Ovu turu 
potrebno je prije rezervirati jer samo 400 turista dnevno može se odlučiti za posjet Huayna 
Picchuu. Inca Trail, odnosno staza Inka, naziv je za put Kraljevskom cestom kroz Ande, 
a staza je duga oko 23.000 kilometara. Povezuje cijelo Tahuantinsuyo carstvo, od južne 
Kolumbije, zapadnog Brazila, Ekvadora, Perua  i Bolivije, pa sve do južnog i središnjeg 
Čilea i sjeverne Argentine. Ovo putovanje danas se može doživjeti na jednoj od šest 
ponuđenih mogućnosti, od kojih ni jedna nije veća od 39 kilometara. Ova vrsta putovanja 
mora se rezervirati najmanje mjesec dana prije jer izdavanje dozvola iziskuje dosta 
vremena.  
Machu Picchu uvršten je na popis UNESCO-ove zaštićene baštine i  najposjećenija je 
turistička atrakcija Perua ˗ 41,6% turista od ukupnog broja turista posjeti baš Machu 
Picchu (https://perureports.com/tourism/). Samim time donosi i najviše prihoda od 
turističkih atrakcija. Točnije, Machu Picchu donosi više od 50% prihoda u Peruu 
(https://www.quora.com/How-much-of-Perus-GDP-is-directly-or-indirectly-depends-
on-tourism-due-to-Machu-Picchu). Time se može zaključiti kako je Machu Picchu 
najveća i najjača turistička atrakcija u Peruu, a možda i cijeloj Južnoj Americi. 
Slika 3 Machu Picchu 
 
Izvor: https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/machu-picchu-10-stvari-o-svetom-gradu-inka-koje-
vjerojatno-niste-znali---493642.html 
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3.5.2. JEZERO TITICACA 
Jezero Titicaca smješteno je na granici Perua i Bolivije, a nalazi se na 3812 metara 
nadmorske visine u Andama. Površina jezera iznosi 8372 km2, dužine oko 190 kilometara 
i širine oko 80 kilometara. Maksimalna dubina jezera je 280 metara, dok se ona prosječna 
vrti između 140 i 180 metara. Važno je naglasiti kako je jezero Titicaca najveće 
slatkovodno jezero u Južnoj Americi i najviše plovno jezero na svijetu. U jezero se ulijeva 
25 rijeka, a na jezeru se nalazi čak 41 otok, od kojih su neki gusto naseljeni. Najpoznatiji 
otoci su umjetni otoci Uros kojih ima 9, a napravljeni su od plutajuće trske.  Na njima 
živi indijansko pleme Uru, čiji korijeni sežu duboko u prošlost, čak prije Inka 
(http://pixelizam.com/plutajuca-ostrva-jezera-titicaca/). 
 Naime, narod Uru u dalekoj je prošlosti živio na kopnu i često bio metom drugih 
plemena, koji su ih pljačkali i porobljivali. Upravo zbog toga je narod Uru počeo graditi 
otoke na vodi, točnije jezeru Titicaci, te je time dobio potrebnu sigurnost. Tako su nastali 
otoci Uros, plutajući otoci koji se po potrebi lako mogu pomaknuti. Narod Uros tim je 
odvajanjem od kopna uspio sačuvati svoj način života i običaje koji ih krase, koji se 
uvelike razlikuju od običaja i načina života na kopnu. Većinom ti otoci nemaju struju, a 
njihovo stanovništvo ne koristi nikakve mehaničke uređaje i alate. Baš zato je to preraslo 
u turističku atrakciju. Ljude zanima kako se nekad živjelo i na koji su se način obavljale 
svakodnevne aktivnosti.  
Slika 4 Otoci Uros 
 
Izvor: http://earthsky.org/human-world/lineage-of-andes-uros-people-traced-back-3700-years 
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 Drugi najposjećeniji otok na Titicaci u peruanskom dijelu, a samim time uz Uros, jest 
otok Taquile, glavna turistička atrakcija. Otok je, u usporedbi s otocima Uros, još 
izoliraniji, običaji stanovništva još su neobičniji, ali je otok Taquile na čvrstom, 
nepomičnom tlu. Nalazi se na sredini jezera Titicaca, a kao što je to bilo i kod otoka Uros, 
upravo je te izoliranosti i udaljenosti od kopna uspio sačuvati tradiciju, običaje i način 
života specifičan za stanovnike otoka. Taquile je poznat po proizvodima koji su ručno 
tkani i spadaju  među najkvalitetnije rukotvorine u Peruu. Zanimljivo je kako na otoku 
Taquile muškarci tkaju i ovu vještinu počnu učiti sa samo 8 godina, dok žene izrađuju 
pređe i vunu. Upravo zbog toga otok je 2005. godine uvršten na UNESCO-ov popis 
kulturne i nematerijalne baštine. Na glavnom trgu nalazi se čak i umjetnički zanatski 
centar u kojem se nalaze rukavice, šareni ruksaci, šeširi, točnije najbolje izdanje svega 
onog što izrađuju. Druga zanimljivost ovog otoka jest da je zbog svoje izoliranosti bio 
korišten kao zatvor od kolonijalnog doba pa sve do 1970. godine 
(http://tripologia.com/putopisi/jezero-titicaca-peru-puno-plutajuci-otoci-uros-i-otok-
taquile/).  
Jezero Titicaca godišnje posjeti oko 400.000 turista, što je u usporedbi s Machu 
Picchuom dosta manje. Točnije, ako Machu Picchu posjećuje 41.6% ukupnog broja 
turista u Peruu, Titicacu posjećuje samo 6.1% ukupnog broja turista Perua. To pokazuje 
koliki je omjer turista na strani Machu Picchua (https://perureports.com/tourism/).    
 
Slika 5 Otoci Taquile 
 
Izvor: https://adventurebagging.co.uk/2014/07/taquile-island-lake-titicaca-peru/ 
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U zadnjih nekoliko godina jezero Titicaca susreće se s velikim problemom onečišćenja 
te je moguće da upravo to odbija turiste da dođu u većem broju. Već na samoj obali jezera 
može se vidjeti mnoštvo mrtvih žaba, plastične vrećice i ostalo smeće, no gori problemi 
nalaze se u vodi i nisu vidljivi. U vodi jezera nalaze se otrovne stvari poput žive i olova. 
Osim što takva situacija šteti turizmu, ona šteti i ljudima koji žive oko jezera, a voda i 
ribe iz jezera iznimno su im važni za preživljavanje. Godine 2014. provedeno je 
istraživanje koje je pokazalo da su u četiri vrste riba pronađeni cink, kadmij, živa i bakar. 
S obzirom na to da stanovnici oko jezera ovise o njemu i svakodnevno ga koriste, to 
onečišćenje jako je utjecalo na njih. Točnije, kod 1,3 milijuna ljudi, što u Peruu, što u 
Boliviji, zbog takvog su se jezera javili zdravstveni problemi.  
Glavni uzrok onečišćenju su kanalizacijski otpad i rudnici zlata u Andama, koji 
zagađuju rijeku koja vodi do jezera. Osim toga, u gradu Juliaca, nedaleko od jezera, 
dnevno se proizvodi oko 200 tona smeća, od čega većina ide u jezero. 
Kako bi se jezero očistilo i kako bi se riješio problem onečišćenja, Peru i Bolivija 
potpisali su 2016. godine sporazum u vrijednosti od 500 milijuna dolara kako bi se riješio 
taj problem. Osim toga, predsjednik Perua obećao je 2017. godine da će se izgraditi 10 
postrojenja vrijednih 437 milijuna dolara radi čišćenja jezera 
(https://nypost.com/2017/03/02/pollution-has-turned-sacred-lake-titicaca-into-a-toxic-
cesspool/).  
3.5.3. NAZCA LINIJE 
Oko 500 godina prije Krista doline južne obale Perua nastanjivala je civilizacija Nazca. 
Lanac tih istih dolina također se naziva Nazca, kao i najveći grad te regije. Turistička 
atrakcija u ovoj regiji su tzv. Nazca linije, odnosno crteži za koje se smatra da su nastali 
između 200. godine prije Krista i 700. godine poslije Krista. Nazca linije, ili Nazca crteži, 
kako ih se još naziva, predstavljaju skupinu, odnosno zbirku ogromnih geoglifa koji se 
nalaze u peruanskoj suhoj, obalnoj ravnici između gradova Nazca i Palpa. Linije, odnosno 
crteži, pravi čar dobivaju tek kada se gledaju iz zraka jer se jedino tako mogu vidjeti u 
cijelosti. Godine 2017. broj posjetitelja Nazca linija, nažalost, drastično je pao. Točnije, 
tu je atrakciju posjetilo 67.769 turista, što je za čak 22.7% manje nego 2016. godine 
(http://www.portaldeturismo.pe/noticia/mas-de-6-millones-de-turistas-visitaron-las-
regiones-del-centro-del-pais-en-2017).  
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Ravne linije, geometrijski dizajni i slikovni prikazi tri su osnovne vrste Nazca linija. 
U dolini se nalazi više od 800 ravnih linija, od kojih su neke duge čak 48 kilometara. 
Druga osnovna vrsta crteža su geometrijski oblici, kojih ima više od 300. Najčešći 
geometrijski oblici su trokuti, trapezoidi, pravokutnici, spirale, strelice i valovite linije. 
Ono po čemu su Nazca linije najpoznatije jesu slikovni prikazi, kojih ima oko 70, a 
prevladavaju crteži životinja i biljaka. Neki od primjera crteža su majmun, kaktus, kit, 
patka, gušter, cvijet, a duljine nekih protežu se do 370 metara.  
Peruanski arheolog Torbio Mejia Xesspe bio je prvi koji je sustavno počeo proučavati 
crteže. Bilo je to davne 1926. godine, ali glavnu slavu i najveću pozornost crteži su stekli 
1930. godine, kada su ih opazili piloti koji su letjeli iznad njih. Može se reći da je ta 1930. 
godina bila glavna prekretnica u istraživanju Nazca linija jer se od tada linije počinju 
detaljnije proučavati i pokušava se otkriti njihovo značenje i svrha. Krajem 1930-ih i 
početkom 1940-ih Paul Kosok, američki povjesničar, počeo je proučavati geoglife sa 
zemlje i iz zraka te je zbog položaja jednog od redaka prema Suncu u zimskom solsticiju 
zaključio kako geoglifi imaju astronomsku svrhu. Nedugo nakon toga tu teoriju potvrdila 
je i njemačka arheologinja i matematičarka Maria Reiche. Ona je, osim toga, još vjerovala 
kako su neki od crteža životinja predstavljali skupine zvijezda. Krajem 1960-ih i 
početkom 1970-ih pojavila se teorija koja se nije slagala s prijašnjima, već se smatralo 
kako su se linije koristile kao piste za slijetanje izvanzemaljskih letjelica.  
Novija istraživanja pokazuju kako je svrha  Nazca linija bila vezana uz vodu, koja je 
za takvo suho područje bila od izuzetne važnosti i vrijednosti. Vjeruje se kako su linije 
bile jedan dio rituala bogovima kako bi im oni poslali kišu. S druge strane, neki 
znanstvenici vjeruju da su neki od crteža simboli za vodu, kišu ili plodnost, a kao dokaz 
te teorije iznose kako su ti isti simboli pronađeni na keramici i drugim drevnim mjestima 
u Peruu (https://www.history.com/topics/nazca-lines).  
Kao što je već spomenuto, jedini pravi doživljaj ovih linija i crteža može se dobiti kada 
se gledaju iz zraka. Upravo zbog toga nude se i različiti letovi iznad Nazca linija kao 
turističke atrakcije i pravi doživljaj. Letovi mogu biti ometani lošim vremenom te samim 
time i otkazani. Maksimalan broj putnika po svakom letu je propisan, a uz letove nudi se 
i dokumentarac o tome kako su otkriveni crteži 
(http://www.nazcaflights.com/nazcalines.htm).  
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Kod Nazca linija javlja se i problem očuvanja crteža i linija jer se oni prostiru kroz 
veliko područje. Linijama prijeti razvoj gradova, koji svojim širenjem uništavaju geoglife 
koji se nalaze na njihovom putu. Kako bi se to pokušalo spriječiti, Ministarstvo kulture 
dalo je napraviti kartu gdje se nalaze geoglifi, ali i kartu koja prikazuje gradove koji se 
šire, a nalaze se blizu zaštićenih crteža. Osim toga, prijetnju i štetu linijama i crtežima 
čine i ljudi koji se automobilima voze preko njih i tako ih uništavaju. Kako bi se izbjegao 
takav nemar, postavljena je određena tehnologija kojom bi se uhvatili počinitelji. S 
obzirom na to da se sve to mora platiti, odlučeno je da će određen dio cijene karata koju 
turisti plaćaju kako bi vidjeli Nazca linije biti odvojen za zaštitu geoglifa 
(http://www.portaldeturismo.pe/noticia/ministerio-de-cultura-mapea-geoglifos-en-
riesgo-de-lineas-de-nasca).  
Za kraj se o Nazca linijama može reći kako se još uvijek točno ne zna njihova svrha te 
su i dalje ostale misterij koji mnogi arheolozi još uvijek proučavaju.    
 
Slika 6 Nazca linije 
 
Izvor: https://www.outerplaces.com/science/item/18228-drones-new-nazca-lines-peru 
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4. BRAZIL 
Brazil je zemlja u Južnoj Americi s više od 209 milijuna stanovnika koji su raspoređeni 
na 8.514.877 km2 površine. To Brazil čini jednom od najvećih zemalja na svijetu, točnije 
on je peta zemlja po veličini na svijetu i najveća zemlja Južne Amerike i zauzima 47% 
kontinenta Južne Amerike. Zbog svoje veličine Brazil graniči gotovo sa svim državama 
Južne Amerike, odnosno ne graniči samo s dvjema, a to su Čile i Ekvador. Iako je najveći 
grad u Brazilu Sao Paulo, a Rio de Janiero sasvim sigurno jedan od najpoznatijih gradova 
općenito u svijetu, ni jedan ni drugi nisu glavni grad Brazila, već je to Brasilia. Brasilia 
spada pod saveznu državu Goias i nalazi se na 1.000 metara visokoj visoravni pod 
imenom Planalto Central. Brasilia je tek četvrti grad po veličini u Brazilu, s nešto više 3,5 
milijuna stanovnika. 
Slika 7 Položaj Brazila 
 
Izvor: https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/brazil/#brazil-soccer.jpg 
 
4.1. POVIJEST 
 Godine  1500. područje današnjeg Brazila prvi je otkrio Španjolac, ali je jako brzo, 
već te iste godine, „izgubio“ svoje otkriće od Portugalca Cabrala, koji je prvobitno državu 
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nazvao Otok Pravoga Križa. Brazil je tek kasnije dobio ime pod kojim je i danas poznat, 
a zanimljivo je da je ime dobio po drvu.  U 18. stoljeću Brazil sve više naginje prema 
neovisnosti i 1815. postaje kraljevstvo, ali u uniji s Portugalom. Nezadovoljni statusom 
koji su imali, Brazilci su počeli dizati ustanke i zahtijevati vlastiti ustav. Sve je to 1822. 
rezultiralo odvajanjem od Portugala i proglašenjem neovisnosti 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9346).  
4.2. STANOVNIŠTVO 
  S obzirom na to da je Brazil bio kolonija Portugala, upravo je portugalski jezik 
službeni jezik u Brazilu, a to Brazil ujedno čini jedinom državom južnoameričkog 
kontinenta u kojoj je portugalski službeni jezik. Gradovi uz ocean najgušće su naseljeni 
dijelovi Brazila, među kojima se ističu Sao Paulo i Rio de Janeiro kao dva najveća i 
najmnogoljudnija grada u Brazilu s nešto više od 12, odnosno 6 milijuna stanovnika. 
Najslabije naseljena područja su oko Brazilskog visočja te područja oko najveće prašume 
na svijetu, Amazone.  
Najveći udio stanovništva Brazila čine bijelci, a tik uz njih nalaze se mulati, mješanci 
bijelaca i crnaca. Smatra se da malo manje od milijun domorodaca živi na teško 
dostupnim mjestima, ponajviše na području Amazone, bez suvremenih pomagala i struje. 
Također treba napomenuti kako Amazona još uvijek nije u potpunosti istražena i postoji 
mogućnost da se tamo skrivaju pripadnici nekog, još uvijek nepoznatog, plemena.  Većina 
stanovništva je rimokatoličke vjeroispovijesti, ali u Brazilu su zastupljene gotovo sve 
vjeroispovijesti svijeta. Kako u Peruu, tako i u Brazilu, velika većina stanovništva živi u 
gradovima, ali se stopa porasta stanovništva u posljednjih nekoliko godina smanjila 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9346).  
4.3. GOSPODARSTVO 
Od nekadašnje kolonije Brazil je danas postao jedna od najjačih i najvažnijih zemlja 
na svijetu. Jedan je od osnivača Ujedinjenih naroda i organizacije G-20 te spada među 
države s najvećim svjetskim gospodarstvom i najvećim gospodarstvom u Južnoj Americi.  
Brazil se nalazi među najvećim proizvođačima kave, banana, teletine, šećerne trske, 
govedine, kakaa i duhana na svijetu. Osim toga, valja naglasiti kako je Brazil izrazito 
važan u proizvodnji nafte, ali i električne energije 
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(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=9346). Godine 2017. gospodarstvo 
Brazila ostvarilo je više od 200 milijardi američkih dolara od izvoza (https://www.focus-
economics.com/countries/brazil). Turizam u gospodarstvu Brazila igra važnu ulogu. 
Milijuni ljudi posjećuju svake godine Brazil i to gospodarstvu donosi velike količine 
novca.  
4.4. TURIZAM 
U Brazilu, zemlji nogometa, kave i sambe, turizam igra veliku ulogu. Jedna od 
najposjećenijih država Južne Amerike turiste privlači kipom Krista Iskupitelja, Šećernom 
glavom, najpoznatijim karnevalom na svijetu u Riju de Janieru, vjerojatno jednom od 
najpoznatijih plaža na svijetu Copacabanom, ali i amazonskom prašumom koja skriva 
mnoštvo flore i faune. Rekordi po broju posjeta te zemlje svake se godine ruše i postaju 
sve veći. Godine 2014. u Brazilu je održano Svjetsko prvenstvo u nogometu i te godine 
zemlju je posjetilo 6.429.852 ljudi. Dvije godine kasnije Brazil je bio domaćin najvećeg 
sportskog događaja, Olimpijskih igara, te je potpuno očekivano rekord broja turista 
ponovno srušen, točnije te je godine Brazil posjetilo 6.546.696 turista. Ipak, već sljedeće 
godine, 2017., Brazil je posjetilo još više turista, čak 6.588.770 
(http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazil-received-record-number-of-
international-tourists-in-2017/).  
 
Grafikon 2 Broj turista po godinama u Brazilu 
 
Izvor: osobna izrada 
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Brazil turistima nudi različite oblike turizma. Može se naći pustolovni turizam, vjerski 
turizam vezan uz brojne crkve i kip Krista Iskupitelja, turizam zabavna sadržaja vezan uz 
karneval, kupališni turizam na Copacabani te kulturni turizam vezan uz brojne muzeje. 
Ne smije se zaboraviti sportski turizam, koji je čest u Brazilu zbog nogometa, odbojke na 
pijesku, Olimpijskih igara održanih 2016. godine te Svjetskog prvenstva u nogometu 
2014. godine.  
4.5. TURISTIČKE DESTINACIJE 
Od turističkih destinacija u Brazilu se nudi mnoštvo toga za sve uzraste i nude se 
gotovo svi oblici turizma. U Brazilu se može vidjeti najpoznatiji karneval na svijetu, jedan 
od najpoznatijih kipova Krista u svijetu, ali i jedna od najpoznatijih plaža na svijetu, 
osobito u vrijeme dočeka Nove godine. 
4.5.1. KIP KRISTA ISKUPITELJA 
Iznad Rija de Janiera nalazi se jedan od najpoznatijih kipova na svijetu, koji se od 7. 
srpnja 2007. godine ubraja među sedam novih svjetskih čuda. Kip koji je vidljiv iz svakog 
dijela Rija visok je 30 metara, s podnožjem 39,6 metara, a ima raspon ruku od 28 metara. 
Upravo zbog svoje visine i raširenih ruku izgleda kao da pozdravlja sve koji ga vide, ali 
s obzirom na izgled i lokaciju, izgleda kao i da čuva cijeli Rio de Janiero.  
Već 1850. godine u Brazilu se pojavila ideja o gradnji religioznog spomenika, ali ta 
ideja je odbijena jer se tadašnjem caru Brazila nije sviđala. Ideja se ponovno javila 1921., 
a 4. travnja 1922. godine postavljen je kamen temeljac za obilježavanje 100. godišnjice 
odcjepljenja od Portugala. Te 1922. godine održan je i natječaj za arhitekta kipa, a ta je 
čast pripala brazilskom inženjeru Heitoru da Silvi Costi, čija je prvobitna ideja bila da 
Krist u desnoj ruci drži križ, a u lijevoj kuglu zemaljsku. U suradnji s brazilskim 
umjetnikom Carlosom Oswaldom ta je prvobitna ideja promijenjena te je utvrđen dizajn 
kakav je danas (https://www.britannica.com/topic/Christ-the-Redeemer).  
S obzirom na to da je odlučeno kako kip mora biti velik da bi svima bio vidljiv, ali i 
da mora biti od dobrog materijala kako mu vremenski uvjeti ne bi štetili, Heitor da Silva 
Costa udružio se s Francuzom Albertom Caquotom, koji je bio stručnjak za beton, od 
čega je na kraju napravljena cijela konstrukcija kipa. Osim s Caquotom, Costa se povezao 
i s francuskim kiparom Paulom Landowskim, koji je od gline napravio ruke i glavu. Peti 
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i posljednji umjetnik koji je radio na kipu Krista Iskupitelja bio je Rumunj Gheorghe 
Leonida, koji je radio na licu kipa. Kako bi se pojačao estetski dojam, kip od betona 
obložen je jednom vrstom mekane stijene pod nazivom steatit 
(https://www.bitno.net/kultura/likovna-umjetnost/krist-otkupitelj-kip-krista-otkupitelja-
rio-de-janeiro-olimpijske-igre-u-riju/).  
Kip je svečano otvoren 9 godina nakon polaganja kamena temeljca, točnije 12. 
listopada 1931. Izgradnju kipa financirala je brazilska katolička zajednica i u to vrijeme 
iznosila je 250 tisuća američkih dolara, što bi preračunato u današnje vrijeme iznosilo 3,2 
milijuna američkih dolara. Kip se radio u komadima koji su nošeni na vrh planine, gdje 
se i danas kip nalazi, te su spajani u oblik kakav danas poznajemo i možemo vidjeti 
(http://www.softschools.com/facts/wonders_of_the_world/christ_the_redeemer_facts/7
6/).  
Tijekom godina kip se nekoliko puta morao obnavljati, pogotovo 2008. godine, kada 
ga je  pogodio grom te oštetio glavu, prste i obrvu. Godine 2014. grom je ponovno udario 
u kip i oštetio mu palac. Šetališta oko kipa uređena su 2003. godine kako bi se omogućio 
pristup tisućama ljudi koji ga svakodnevno posjećuju. U vrhuncu sezone kip posjeti od 
3.000 do 4.000 ljudi, dok u slabijem dijelu sezone oko 2.000 ljudi posjeti kip Krista 
Iskupitelja. Na godišnjoj bazi kip posjeti gotovo 2 milijuna turista 
(https://travel.usnews.com/Rio_de_Janeiro_Brazil/Things_To_Do/Christ_the_Redeeme
r_62687/).  
Slika 8 Kip Krista Iskupitelja 
 
Izvor: https://www.askideas.com/50-most-incredible-pictures-of-the-christ-the-redeemer-statue-in-
brazil/ 
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4.5.2. KARNEVAL U RIJU DE JANEIRU 
Najpoznatiji karneval na svijetu sasvim sigurno je onaj u Riju de Janeiru. Datum 
karnevala nije fiksan, već se mijenja ovisno o Uskrsu. Naime, karneval se održava svake 
godine u tjednu prije korizme. Godine 2017. Rio de Janeiro je radi karnevala posjetilo 1,1 
milijun ljudi, a u tih tjedan dana karnevala oko 672 milijuna eura ulazi u gospodarstvo 
grada (http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazil-registers-surge-in-
2017-carnival-attendance/).  
 Počeci karnevala sežu još u daleku 1723. godinu, kada su Portugalci u Rio doveli 
običaj pod nazivom entrudo, u kojem bi se izašlo na ulice, gdje bi se ljudi polijevali 
vodom i gađali hranom, a na kraju bi sve to u većini slučajeva završilo svađama. Danas 
je glavna teme karnevala ples samba, pa je tako i onaj najvažniji dio karnevala zapravo 
parada škola sambi (https://traveltips.usatoday.com/history-carnival-rio-de-janeiro-
11711.html).  
Na karnevalu se natječu škole sambi, točnije 12 najboljih škola, koje imaju svoje 
kostime, svoje pjesme i svoje teme, nastupa uz vlastite scenografije. Nastupi škola 
održavaju se dva dana, a svaki dan nastupa po 6 škola. Radi se o kvartovskim školama 
koje većinom sve rade same (kostime, koreografiju, glazbu), a pripreme traju tijekom 
cijele godine. Svaka škola broji od 3000 do 5000 ljudi, uz nekoliko vozila koja su 
ukrašena u skladu s temom. Teme su većinom iz brazilske povijesti, a kostimi unikatni. 
Nastupe škola ocjenjuje žiri koji na kraju jednoj školi odaje veliku čast, a to je pobjeda 
na karnevalu.  
Ovim natjecanjem postigao se taj duh karnevala u Riju de Janeiru koji dolaze gledati 
ljudi iz cijeloga svijeta. Godine 1984. izgrađen je Sambadrom, mjesto gdje parade 
prolaze, izvode svoje točke i pokazuju svoje kostime. Sambadrom je dug 700 metara, a 
zbog velikog broja turista s obje su strane postavljene tribine, koje primaju do 75000 ljudi, 
kako bi oni imali što bolji pogled na paradu i plesove koje izvode škole. Naravno, ulaznice 
se moraju kupiti, a s obzirom n ato da je zanimanje za karneval veliko, cijene ulaznica su 
visoke pa se tako na tribinama Sambadroma nalaze većinom turisti. Osim parade škola 
sambi, koja je najpoznatija, također se može uživati u paradi pobjednika, dječjoj paradi i 
paradi sambe. Osim toga, mnogi luksuzni hoteli i noćni klubovi održavaju balove pod 
maskama. Balovi su najčešće tematski, a onaj najluksuzniji, a time i najpoznatiji, jest bal 
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u hotelu Copacabana Palace (https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/imate-masku-za-
helloween-onda-mozete-i-na-karneval-u-rio-de-janeiro---357935.html).   
U tih tjedan dana cijeli grad živi u duhu karnevala pa se tako u to vrijeme mogu pronaći 
ulične zabave popularnije zvane „blocos“ skoro na svakom uglu Rija. Na tim zabavama 
pleše se i pjeva pod maskama, a zabave ne koštaju ništa jer i tako često nastaju sasvim 
spontano, a zna ih biti i do 300. Karneval u Rijuu ima svojeg kralja, kraljicu, nositelja 
zastave, pjevače, plesače, glazbenike, čak i kraljicu bubnjara, ali i princeze koje se svake 
godine biraju među najljepšim sudionicama karnevala. Biraju se dvije princeze i dobivaju 
titulu prva, odnosno druga princeza.  
 Karneval u Riju sigurno je najvažniji gradski događaj u godini i u tih tjedana dana 
postoji samo zabava, smijeh, ples i radost, a to čak ne mogu uništiti ni povećane doze 
pljački i nasilja, čak i u zonama grada koje inače slove za sigurne. Prošle su godine 
skupine bandi nekoliko dana prije početka karnevala zatvorile glavne prilaze gradu. Kako 
bi se to spriječilo i kako bi se osigurali gledatelji i pripadnici karnevala, karneval je 2017. 
čuvalo oko 12.000 policajaca te oko 9.000 vojnika 
(https://www.nytimes.com/2018/02/14/world/americas/brazil-rio-de-janeiro-carnival-
violence.html).  
Slika 9 Karneval u Riju 
 
Izvor: https://www.veloso.com/brazil/rio-de-janeiro/insights/rio-carnival-2019/ 
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4.5.3. COPACABANA 
Na jugu Rija de Janeira smjestila se jedna od najljepših i sasvim sigurno najpoznatija 
plaža na svijetu, 4 kilometara duga Copacabana ili, kako ju je nazvalo lokalno 
stanovništvo, Princeza mora. Osim plaže, Copacabana je i jedna od četvrti u Riju de 
Janeiru, s oko 160.000 stanovnika. Svojevremeno se ubrajala među najbolje četvrti 
općenito u Brazilu, u vrijeme kada je Rio bio glavni grad, a danas je jedna od najbogatijih 
četvrti Brazila. S obzirom na to da se plaža nalazi blizu prometnice, do nje nije teško doći. 
Čak 40-ak autobusa vozi do plaže, a u krugu od 30 kilometara nalaze se i dvije zračne 
luke.  
U prošlosti Cobacabana nije bila takva kakvu ju danas svijet poznaje. Sasvim suprotno, 
more je u nekim situacijama dolazilo i do ceste i kuća, a sama plaža bilo je izuzetno mala 
i zbijena. To se promijenilo 1970. godine, kada se zbog sigurnosnih razloga plaža morala 
proširiti kako bi upravo ceste i kuće ostale netaknute. Sve to rezultiralo je, sasvim 
slučajno, razvijanjem i kasnije turističkom eksplozijom Copacabane. Uz plažu se nalazi i 
šetnica izgrađena crnim i bijelim kamenjem u simbolu valova koji upadaju u oči čim se 
kroči na ovu zlatnopješčanu plažu.  
Temperatura zraka i mora u Copacabani uvijek je ugodna. Cijelu godinu može se 
uživati u sunčanju i kupanju jer se temperature kreću od 23 stupnja Celzija do 30 
(https://www.touristmaker.com/brazil/rio-de-janeiro/copacabana/). Copacabana je puna 
barova, uličnih svirača i hotela te je pravo mjesto za one željne zabave. Tijekom dana 
može se naići na izložbe skulptura izrađenih od pijeska, ali i na capoeiru, odnosno jedan 
oblik borilačke vještine koja potječe iz Brazila. Tamo se nalazi i jedan od najpoznatijih, 
ali i najluksuznijih hotela u Riju de Janeiru, hotel Copacabana Palace. Na plaži se može 
baviti i raznim sportovima. Osim trčanja i plivanja, tu su i tereni za odbojku na pijesku i 
nogomet na pijesku. Tijekom Olimpijskih igara u Riju 2016. Copacabana je bila i 
domaćin nekim disciplinama olimpijskih sportova 
(https://www.visitriodejaneiro.city/beaches/copacabana/).  
Plaža je bila i domaćin mnogim koncertima poznatih svjetskih izvođača. Najviše se 
ističe koncert Roda Stewarta, koji je i danas koncert s najvećim brojem publike. Taj 
koncert je 1994. posjetilo čak 4.200.000 ljudi 
(http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/73085-largest-free-rock-concert-
attendance).  Osim Stewarta, na Copacabani su nastupali i Rolling Stonesi pred nešto 
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manjim, ali još uvijek izrazito velikim, brojem posjetitelja, 1.500.000, te mnogi drugi 
(http://ultimateclassicrock.com/rolling-stones-rio-2006/).  
Najveći događaj u godini na plaži je doček Nove godine. U prosjeku više od 2 milijuna 
ljudi dolazi na Copacabanu čekati Novu godinu, uživati u koncertima svjetski poznatih 
glazbenih umjetnika te gledati vatromet koji svake godine traje između 15 i 20 minuta.  
Nažalost, društvena podjela u Copacabani sve je izraženija i sve jača. Broj beskućnika 
raste svake godine, a prema podacima iz 2016. godine, u Copacabani je bilo više od 
15.000 beskućnika (https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/copacabana-
beach-is-a-symbol-of-brazil-now-its-also-symbolic-of-its-homeless-
problem/2018/01/26/51441672-ffcb-11e7-86b9-
8908743c79dd_story.html?noredirect=on&utm_term=.28973b7c9d33). To pokazuje i 
negativnu stranu života Copacabane, ali i samog Rija de Janeira. Unatoč svemu tome, 
procjenjuje se kako se pad turista ipak ne bi trebao dogoditi. Zapravo, smatra se da će 
broj turista čak i narasti u odnosu na prethodne godine. 
Slika 10 Plaža Copacabana 
 
Izvor: https://www.riodejaneiro.com/blog/2014/09/15/copacabana-beach-the-most-beautiful-place-on-
the-earth/ 
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5. KOLUMBIJA 
Na obalama Tihog oceana i Karipskog mora, na samom sjeverozapadu Južne Amerike, 
smjestila se druga zemlja po broju stanovnika u Južnoj Americi, Kolumbija, s više od 49 
milijuna stanovnika. Površine od 1.141.748 km2,  Kolumbija graniči s Brazilom, 
Panamom, Peruom, Ekvadorom i Venezuelom. Službeni jezik u Kolumbiji je španjolski, 
a glavni i najveći grad Bogota. Glavni kolumbijski grad nalazi se 2.640 metara iznad 
razine mora te je glavno industrijsko i ekonomsko središte Kolumbije. Bogota je također 
i najmnogoljudniji grad Kolumbije, s više od 8 milijuna stanovnika. 
Slika 11 Položaj Kolumbije 
 
Izvor: https://www.123rf.com/photo_13977239_republic-of-colombia-map.html 
 
5.1. POVIJEST 
Godine 1499. Kolumbiju i njezino indijansko pleme Chibca „otkrili“ su španjolski 
moreplovac i istraživač de Ojeda i talijanski moreplovac koji je bio u španjolskoj i 
portugalskoj službi, Amerigo Vespucci. Godine 1525. Španjolci su počeli kolonizirati 
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Kolumbiju, sve do 1536., kada ju je Jimenez de Quesada u potpunosti osvojio i dodijelio 
joj ime Nova Granada. Stanovnike koje su pronašli u Kolumbiji kolonizatori su pretvorili 
u robove i tjerali ih na mukotrpan rad koji je rezultirao izumiranjem domorodačkog 
stanovništva, a samim time i smanjenju radne snage. S obzirom na to da su pronašli 
nalazišta zlata, a radne snage je bilo sve manje, počeli su u Kolumbiju dovoditi robove iz 
Afrike. 
 Španjolci su Novu Granadu željeli proširiti i to im je uspjelo 1739. godine, kada su 
osvojili Venezuelu, Ekvador i Panamu te ih pripojili teritoriju Nove Granade. 
Nezadovoljni vladavinom, stanovnici su se počeli sve više buniti pa je 1810. godine došlo 
do ustanka, a 1819. godine je Bolivar sa svojom vojskom zauzeo Bogotu te proglasio 
Veliku Kolumbiju, za čijeg je predsjednika na kraju izabran upravo Bolivar. Borbe sa 
Španjolcima trajale su sve do 1826., kada su Španjolci nakon više od 300 godina istjerani. 
Velika Kolumbija potrajala je sve do 1830., kada se raspala, a nastale su države 
Venezuela, Ekvador i Nova Granada. Godine 1886. nastala je Republika Kolumbija, koja 
je, osim prostora današnje Kolumbije, obuhvaćala i prostor današnje Paname. Republika 
je postojala do 1903. godine, kada je Kolumbija odbila koncesije SAD-u za prostor 
Paname, što je rezultiralo ustankom, a Panamci su to iskoristili te se odcijepili i dobili 
neovisnost. Otada je prostor Kolumbije takav kakav je poznat i danas, a Kolumbija je od 
1991. republika na čijem je čelu predsjednik 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=32505).  
5.2. STANOVNIŠTVO 
Danas Kolumbija ima više od 49 milijuna stanovnika, od kojih većina živi u 
gradovima. Najslabije su naseljena područja nizine, što čini čak 40% površine Kolumbije, 
te istočni dio. Nešto više od polovice stanovništva su mestici, a za njima slijede bijelci, 
dok je najmanje Indijanaca. Velika većina stanovništva su katolici, oko 80%, a iza njih s 
oko 16% slijede protestanti. U potrazi za boljim životom sve su češća iseljavanja 
stanovništva iz Kolumbije, najviše u SAD, Španjolsku i Venezuelu 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=32505).  
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5.3. GOSPODARSTVO 
Kolumbijsko gospodarstvo je od 1990-ih godina postajalo sve slabije te se sve više 
počela javljati trgovina drogom. Danas je Kolumbija prva zemlja svijeta po izvozu 
kokaina. Gotovo polovica stanovništva je siromašna, samo 5% zemljišta moguće je 
obrađivati, a od toga većinu imaju karteli koji na njima proizvode ilegalne supstance. Od 
poljoprivrede najviše izvoze kavu, kakaovac, rižu, banane, povrće, pšenicu, ulje i šećer, 
dok im je najviše industrije vezano uz cement, pića, hranu, tekstil te naftne derivate i 
zlato. Turizam postaje sve važniji u kolumbijskom gospodarstvu. Osim što donosi novac, 
smanjuje i stopu nezaposlenosti te se BDP i gospodarstvo dižu na svjetskoj tablici. 
  
5.4. TURIZAM 
Turizam se u Kolumbiji počeo razvijati, a time i broj turista u Kolumbija raste iz 
godine u godinu. Godine 2017. Kolumbija je primila više turista nego ikad prije, nešto 
više od 3 milijuna turista posjetilo je ovu zemlju Južne Amerike 
(https://data.colombiareports.com/colombia-tourism-statistics/). Prihod od turizma 2017. 
godine iznosio je oko 5,8 milijardi američkih dolara 
(https://www.export.gov/article?id=Colombia-Travel-and-Tourism). Najviše turista bilo 
je iz Venezuele, za njima slijedi SAD, pa Argentina, Meksiko i drugi.  
Turisti mogu uživati u posjetima gradovima poput Bogote, Medellina, Cartagene,a  
osim gradova mogu posjetiti neki od nacionalnih parkova Kolumbije, Izgubljeni grad, 
Cano Cristales i ostale turističke atrakcije koje smatraju zanimljivima i privlačnima. 
Većinom je Bogota ta od koje se kreće u istraživanje Kolumbije, prva turistička točka kao 
glavni grad i srce Kolumbije.  
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Grafikon 3 Broj turista po godinama u Kolumbiji 
 
Izvor: osobna izrada 
Turistički gledano, Kolumbija ima razne oblike turizma. Vjerski turizam se tu sasvim 
sigurno nameće zbog mnoštava crkvi koje se nude. Osim crkvi, Kolumbija ima mnogo 
muzeja preko kojih promovira kulturni turizam. Nudi se i kupališni turizam, ali i 
pustolovni. Zaljubljenike u prirodu privući će nacionalni parkovi prepuni životinja, a tu 
se javlja i ekoturizam. 
5.5. TURISTIČKE DESTINACIJE 
Kako se turizam u Kolumbiji počeo razvijati i dobivati sve više pozornosti, tako su i 
turističke destinacije zemlje postale sve posjećivanije i zanimljivije turistima. Bogota kao 
glavni grad jedno je od najposjećivanijih mjesta u zemlji te služi kao početna točka 
turistima za daljnje istraživanje Kolumbije. Osim glavnog grada, u Kolumbiji se nalazi i 
jedna od najljepših rijeka na svijetu, kao i katedrala napravljena od soli. 
5.5.1. BOGOTA 
Na visini od 2.640 m iznad mora smjestio se najveći i glavni grad Kolumbije, Bogota. 
Budući da je glavno i najveće središte gospodarstva, većina tvrtki u Kolumbiji ima 
sjedište upravo u Bogoti. Najmnogoljudniji kolumbijski grad ujedno je i turistički 
najposjećeniji grad, koji nudi mnoštvo zanimljivih turističkih atrakcija 
(http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-bogota/).  
U gradu se nalazi mnoštvo muzeja koji su privlačni turistima, a od koji se najviše ističe 
Muzej zlata. Tu je i najstarija gradska četvrt, La Candelaria, koja je gotovo nezaobilazna 
za turiste. Grad obiluje crkvama koje su prava poslastica za turiste vjerskog turizma. S 
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obzirom an to da se Bogota nalazi na visini, na istoku grada nalaze se planine koje turisti 
mogu posjetiti, a najpoznatiji vrh je Cerro de Montserrat. Gradom se može putovati 
autobusom, taksijem i biciklom, što je i najlakše i najjednostavnije. Važno je naglasiti 
kako uvijek treba biti na oprezu jer, iako se razina kriminala smanjuje, još uvijek je 
relativno visoka, posebice unutarnja jezgra staroga grada 
(https://www.tripsavvy.com/bogota-colombia-guide-1635461).  
Muzej zlata jedna je od najposjećenijih turističkih atrakcija u Bogoti. Muzej prosječno 
godišnje posjeti oko 500.000 turista. Osnovan je 1939. godine kako bi se zaštitila 
arheološka baština Kolumbije (https://museumnetwork.sothebys.com/museum/museo-
del-oro-del-banco-de-la-republica). Muzej sadrži zlato i druge legure metala, keramiku, 
kamene predmete, tekstilne predmete i drvene predmete iz vremena prije nego što su 
Španjolci pokorili Kolumbiju. U Muzeju se danas nalazi 55.000 predmeta, od kojih je 
34.000 zlatnih, dok su ostali kameni, drveni, tekstilni ili keramički 
(http://www.colombia.travel/en/blog/recommended-destinations-week/gold-museum-
magic-treasure-center-bogota).  
 
Slika 12 Muzej zlata 
 
Izvor: http://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro 
 
Oni koje zanima kako izgleda najstarija crkva u Bogoti ne moraju se udaljavati daleko 
od Muzeja zlata. Odmah do Muzeja nalazi se Iglesia de San Francisco, koja je izgrađena 
između 1557. godine i 1621. godine i spada među najposjećenije i najvažnije vjerske 
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turističke atrakcije u gradu 
(https://www.lonelyplanet.com/colombia/bogota/attractions/iglesia-de-san-
francisco/a/poi-sig/419187/363308). Svi posjetitelji uživat će u umjetninama koje 
ukrašavaju zidove, a ponajviše u zlatnom oltaru koji datira još iz 17. stoljeća. Može se 
reći da upravo zbog svih tih umjetnina izgleda kao muzej, izložba umjetnina, a ne kao 
tradicionalna crkva. Upravo po tome posebna je i zanimljiva turistima 
(https://www.expedia.com/Church-Of-San-Francisco-La-
Candelaria.d6265236.Vacation-Attraction).  
Druga najstarija crkva u Bogoti je crkva Santa Clara. Crkva je izgrađena 1647. godine, 
a zbog svoje unutrašnjosti, koja spada među najljepše uređene interijere u Bogoti, Santa 
Clara je od 1983. godine muzej pod vlašću kolumbijske vlade 
(https://www.lonelyplanet.com/colombia/bogota/attractions/museo-santa-clara/a/poi-
sig/419231/363308). Cilj muzeja je očuvanje i prikazivanje kolumbijske kulture i 
umjetnosti iz 16., 17. i 18. stoljeća. Crkva je postala muzejom zbog  mnoštva slika iz 17. 
i 18. stoljeća, oltara iz razdoblja baroka, 148 slika i skulptura svetaca te više od 950 slika 
petolisnih cvjetova. Muzej je ostavio izvoran oblik crkve te je time doživljaj još snažniji 
(http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-santa-
clara/Paginas/default.aspx).  
 
Slika 13 Muzej Santa Clara 
 
Izvor: http://www.museocolonial.gov.co/programacion/calendario-actividades/Paginas/Semana-de-
receso-en-el-Museo-Santa-Clara.aspx 
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Za turiste željne prirode može se nešto naći u Bogoti. Točnije, u Bogoti se nalazi 
botanički vrt Jose Celestino Mutis, a to je ujedno i najveći botanički vrt u Kolumbiji. Ime 
je dobio po španjolskom botaničaru Joseu Celestinu Mutisu, koji je u 18. stoljeću otkrio 
i na kraju opisao više od 6.000 novih vrsta biljaka. Vrt je osnovan 1955. godine, a uz 
prekrasni pogled i ugodne šetnje, vrt služi i za istraživanju ekosustava. Zanimljivo je da 
se u ovom botaničkom vrtu nalaze biljke iz svih dijelova Kolumbije 
(http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-bogota/). Mnoga veleučilišta u Bogoti 
povezana su s vrtom radi istraživanja, a na dobrom glasu je i program koji vrt razvija za 
učenje i informiranje djece o biljkama. Osim toga, u vrtu se nalazi i laboratorij u kojem 
se istražuju biljke te umjetni vodopad. Svega toga ne bi bilo bez mnoštva biljaka, a u 
botaničkom vrtu Jose Celestino Mutis može se vidjeti 19.000 živih biljaka i više od 5.000 
različitih orhideja (http://www.bgci.org/garden.php?id=64).   
 
Slika 14 Jardin Botanico 
 
Izvor: http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Visita-guiada-por-el-Jardin-Botanico-
2017/ 
 
Kako je cijela Kolumbija bila poznata po nasilju, bandama, kartelima i drogi te je bila 
simbol opasne zemlje, tako je i Bogota bila zahvaćena time. I Kolumbija i Bogota lagano 
se oslobađaju i oporavljaju od toga, ponajviše zahvaljujući sporazumu koji je potpisan s 
narkokartelima, kojim je rat unutar države završen. Ova prelijepa zemlja konačno u miru 
može privući turiste i  pokazati svoje ljepote.  U Kolumbiji su svjesni crne prošlosti koju 
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je zemlja imala, ali isto tako od nje ne bježe, već su i to spremni prikazati turistima u vidu 
muzeja. Sasvim sigurno da im u korist ide i svjetski poznata serija „Narcos“, koja na jedan 
način prikazuje život u Kolumbiji za vrijeme najvećih narkokartela. Očekuje se kako bi 
sve to trebalo utjecati na porast broja turista u Kolumbiji, a samim time i u Bogoti 
(https://theculturetrip.com/south-america/colombia/articles/the-meteoric-rise-of-
colombias-tourism/).  
Bogota je glavna turistička destinacija Kolumbije. U 2016. godini ostvarila je 1,8 
milijardi američkih dolara prihoda od turizma (https://blueswandaily.com/international-
visitors-fuel-tourism-demand-in-colombias-capital-of-bogota/). Gotovo polovica turista 
koji posjete Kolumbiju posjete i Bogotu. U tim odnosima između Kolumbije i Bogote 
velika je sličnost s odnosom Perua i Machu Picchua. Kao što je Machu Picchu perjanica 
turizma Perua, tako je Bogota sasvim sigurno perjanica turizma Kolumbije. 
5.5.2. CAÑO CRISTALES 
U nacionalnom parku Serrania de la Macarena nalazi se rijeka Caño Cristales. 
Nacionalni park Serrania de la Macarena zaštićen je i zbog miješanja triju ekosustava u 
kojima je dom pronašlo mnogo vrsta biljaka i životinje. Smatra se da se tamo nalazi oko 
100 vrsta gmazova, 1.500 vrsta insekata, 2.000 vrsta biljaka i 550 vrsta ptica 
(https://theculturetrip.com/south-america/colombia/articles/cano-cristales-what-you-
need-to-know-about-the-liquid-rainbow/).   
Rijeka Caño Cristales pritok je rijeke Guayabero, duga je oko 100 kilometara i široka 
20 metara te se smatra jednom od najljepših rijeka na svijetu. Epitet „najljepša“ dobila je 
zbog šarenih boja kojima je u određenim razdobljima godine obojena. Pola godine rijeka 
Caño Cristales izgleda kao bilo koja druga rijeka i ne vidi se nikakva razlika, a rijeka ima 
kristalnu vodu zbog čije se čistoće može vidjeti dno. Rijeka se počinje mijenjati u lipnju 
i promjena traje sve do prosinca, kada počinje poprimati svoje posebne boje. Glavni 
razlog tome je endemska biljka koja se nalazi u rijeci pod imenom Macarenia calvigera. 
Biljka je specifična po tome što zahtijeva određene uvjete, dovoljnu količinu sunca i 
pravu razinu vode da bi zasjala, a time i rijeka poprimila svoju boju. To rijeku čini jednom 
od najljepših na svijetu i privlači turiste kako bi uživo doživjeli to biološko čudo.  
Rijeka sadrži i brzace te slapove, a označen je određeni dio rijeke u kojem se ljudi 
mogu kupati. Kako bi se zaštitile biljke, kupačima je zabranjeno koristiti kremu za 
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sunčanje ili sredstvo za odbijanje insekata (https://www.atlasobscura.com/places/cano-
cristales).  
Treba naglasiti i da rijeka nije otvorena cijele godine za turiste. Naime, kako bi se 
ekologija mogla regenerirati, potrebno je napraviti stanku. Zbog toga je rijeka za turiste 
zatvorena od sredine prosinca do svibnja. Posjeti rijeci zatvoreni su i prilikom sušne 
sezone jer onda nema dovoljno vode za stvaranje efekta koji  rijeci Caño Cristales daje 
sav čar. Kolumbijske vlasti izuzetno čuvaju Caño Cristales tako da je dnevno dopušteno 
između 180 i 200 posjeta turista. Prošlo godine rijeku je posjetilo oko 15.000 ljudi 
(https://www.nytimes.com/2018/02/26/science/colombia-cano-cristales.html).  
Najbliži grad rijeci Caño Cristales je La Macarena, a do njega se može za sat vremena 
stići iz Bogote avionom. La Macarena mali je gradić koji sadrži brojne hotele i restorane 
te ga to čini odličnom polaznom točkom za nacionalni park Serrania de la Macarena i 
rijeku Caño Cristales.  
 
Slika 15 Caño Cristales 
 
Izvor: https://www.rebeccaadventuretravel.com/3-days-colombia-cano-cristales/ 
 
No, Caño Cristales nekad nije bilo turistički sigurno mjesto. Naime, gerilska vojska 
držala je taj dio i dosta onemogućavala turistima posjet rijeci. S obzirom na to da je 
potpisano primirje, najljepša rijeka na svijetu sada je sigurna za turiste, koji mogu uživati 
u njenim prirodnim ljepotama. Caño Cristales danas je dobar primjer ekoturizma, no 
prijeti joj opasnost od bušotina nafte. Vlada se preko društvenih mreža i velikim 
plakatima te oslikanim zidovima bori protiv traženje nafte, odnosno bore se da najljepša 
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rijeka na svijetu to i ostane (https://www.nytimes.com/2018/02/26/science/colombia-
cano-cristales.html).  
5.5.3. KATEDRALA OD SOLI 
Nedaleko od glavnog kolumbijskog grada Bogote nalazi se mali gradić Zipaquira, gdje 
se može naći i posjetiti jedna od najčudnijih i najzanimljivijih katedrala u Kolumbiji, 
katedrala od soli. Najveća i najposjećenija je atrakcija u gradiću Zipaquiri, ali i jedna od 
najzanimljivijih turističkih atrakcija u Kolumbiji. Spada među najistaknutije umjetničke 
i arhitektonske projekte Kolumbije, a nastala je uklanjanjem čak 250 tona soli. Katedrala 
se nalazi u rudniku soli, mjesečno ju u prosjeku posjeti oko 50.000 turista, od čega ipak 
većinu čine državljani Kolumbije (https://www.travelpulse.com/opinions/blog/the-
amazing-salt-cathedral-of-zipaquira.html).  
Katedrala kakva je danas poznata nije takva od prvog dana. S obzirom na to da se 
katedrala nalazi u rudniku soli koji je u prošlosti bio aktivan i izuzetno važan 
stanovnicima grada, mnogo rudara svakodnevno je ulazilo u rudnik. Kako bi imali mjesto 
za molitvu da se živi i zdravi vrate iz rudnika, rudari su 1932. godine napravili jedno 
mjesto gdje svakodnevno mogu obavljati svoje molitve. To je dovelo do ideja da se počne 
graditi nešto veće, točnije crkva u koju bi rudari mogli zalaziti. Gradnja crkve započela 
je 1950. godine, a 1954. otvorena je i posvećena Gospi od Krunice. Ta prva crkva imala 
je tri dijela i križ, a simbolizirala je križne postaje, Isusovo rođenje i krštenje te je čak 
sadržavala vodopad kao simbol rijeke Jordan. S obzirom na to da je rudnik još uvijek bio 
aktivan, katedrala je radi sigurnosti zatvorena 1990. godine. Već 1991. godine odlučeno 
je da se počne graditi nova katedrala, koja će se nalaziti oko 200 metara ispod stare 
katedrale. Na natječaju koji je kolumbijsko društvo arhitekta raspisalo za dizajn nove 
katedrale pobijedio je Roswell Gravito Pearl te dobio čast izgradnje nove katedrale od 
soli. Ta nova katedrala otvorena je 16. prosinca 1995. godine i do danas njezin se izgled 
nije promijenio (https://www.amusingplanet.com/2013/04/salt-cathedral-of-
zipaquira.html).  
Nova katedrala duga je 120 metara i visoka 22 metra te može primiti 8.000 ljudi. U 
katedrali se nalaze postaje križa, točnije križni put, a svaka postaja ima mjesto gdje se 
može kleknuti i pomoliti. Na kraju puta dolazi se do triju soba koje predstavljaju Isusovo 
rođenje i krštenje, Isusov život i smrt te Isusovu uskrsnuće. U katedrali se nalaze uklesani 
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različiti motivi i ukrasi, ali se nalazi i nekoliko mramornih skulptura. Katedrala je 
otvorena svaki dan u tjednu, a u nedjelju se održava misa koja zna privući i do 3.000 
posjetitelja (https://www.thevintagenews.com/2016/12/23/the-salt-cathedral-of-
zipaquira-one-of-the-most-famous-catholic-sanctuaries-in-colombia/).  
 
Slika 16 Katedrala od soli 
 
Izvor: http://www.suensontaylor.com/uncategorized/the-salt-cathedral-of-zipaquira/ 
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6. ČILE 
Između Anda i Tihog oceana smjestila se čak 4.300 kilometara duga zemlja Južne 
Amerike, Čile. Graniči sa samo 3 države, Argentinom, Peruom i Bolivijom, od čega 
najdužu granicu ima s Argentinom, dok najmanju dijeli s Čileom. Pod upravnu vlast Čilea 
spada i Uskrsni otok koji se nalazi u Tihom oceanu. Ova uska i duga južnoamerička 
država prostire se na 756.096 km2  i broji malo više od 18 milijuna stanovnika. Glavni 
grad Čilea je Santiago de Chile, koji je ujedno najveći i najmnogoljudniji grad Čilea, ali 
i glavno financijsko i industrijsko središte. Santiago de Chile nalazi se u sredini velike 
doline poznate pod nazivom Santiago Basina te je okružen Andama i sa svojom okolinom 
poznatom pod nazivom Santiago Metropolitan Region broji nešto više od 7 milijuna 
stanovnika. U većini zemalja Južne Amerike priča se španjolski, pa je tako i u Čileu.  
 
Slika 17 Položaj Čilea 
 
Izvor: https://www.britannica.com/place/Chile 
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6.1. POVIJEST 
Čile je prije dolaska Španjolaca bio dom indijanskom nomadskom plemenu 
Araukancima. Nakon što su Španjolci zauzeli Peru, krenuli su na Čile i pod vodstvom 
Diega de Almagra 1535. godine uspjeli su ući u Čile. Zbog nemira u Peruu brzo su otišli 
iz Čilea, no već 1539. u Čile je ušao Pedro de Vladivia. Dvije godine kasnije, 1541., 
Valdivia je osnovao grad Santiago kao prijestolnicu. Sve do samog kraja 18. stoljeća Čile 
je bio odvojen, ali pod vlašću Perua, te im je trgovina glavnim gospodarskim granama 
bila zabranjena sa svim zemljama osim sa Španjolskom. To je potrajalo sve do 1797. 
godine, kada se Čile odvaja od Perua i dobiva svog guvernera.  
Želja za neovisnosti i slobodom kolonija u Južnoj Americi zahvatila je i Čile. Tako je 
velikim ustankom uspješno svrgnuta vlast Španjolaca 1810., a već 1811. godine Čile je 
proglasio neovisnost. Stvari u Čileu nakon toga nisu najbolje funkcionirale te je to 
omogućilo Španjolcima da ga, samo dvije godine nakon što je Čile proglasio neovisnost, 
ponovno zauzmu. Uz pomoć Argentinaca Čile je konačno 1817. i 1818. godine porazio 
Španjolsku te je vrlo brzo, već 12. veljače 1818., proglašena republika.  
Nakon što je proglašena republika, u Čileu se javljaju nemiri, pa je 1833. godine 
tadašnji predsjednik Čilea uveo centralistički ustav. Sredinom 19. stoljeća čileansko 
gospodarstvo jača uz financijsku pomoć Britanaca te se razvijaju industrija i rudarstvo. U 
Prvom i Drugom svjetskom ratu Čile je prošao jako dobro. U Prvome nije sudjelovao, 
ostao je neutralan, dok su u Drugom objavili rat Njemačkoj i Japanu. Čile je od 11. rujna 
1980. godine republika na čelu koje je predsjednik, kojeg na 4 godine biraju građani 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=13389).  
6.2. STANOVNIŠTVO 
U Čileu danas živi nešto više od 18 milijuna stanovnika, od kojih čak 90% živi u 
urbanim naseljima. U zadnjih nekoliko godina broj stanovnika Čilea iz godine se u godinu 
povećava. Većina stanovnika Čilea su mestici, za njima slijede bijelci te Indijanci. 
Stanovnici su većinom rimokatolici, više od 50% njih, a u dosta manjem broju ima i 
protestanta. U Čileu živi i oko 200.000 Hrvata, koji su zbog ekonomskih razloga otišli u 
Čile, i to ponajviše iz primorja i Dalmacije 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=13389). Čile ima dosta mlado 
stanovništvo. Srednja dob u Čileu je 34,1 godina. S obzirom na srednji natalitet i niski 
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mortalitet, procjenjuje se da bi se broj stanovnika u Čileu u idućim godinama i dalje trebao 
povećati (http://www.worldometers.info/world-population/chile-population/).  
6.3. GOSPODARSTVO 
Gospodarstvo Čilea jedno je od najrazvijenijih i najproduktivnijih gospodarstava 
Južne Amerike. Sastoji se od privatnih i državnih poduzeća, a zemlja je jedan od najvećih 
svjetskih proizvođača bakra. Osim bakra, koji je glavni izvozni proizvod, Čile izvozi još 
cement, ribu, željezo, čelik, tekstil i drvne proizvode. Stopa nezaposlenosti iznosi oko 
6%, a od zaposlenih osoba najviše ih je zaposleno u uslužnim djelatnostima, njih više od 
50%. Za uslužnim djelatnostima slijede industrija i poljoprivreda, koji, u odnosu na 
uslužne djelatnosti, imaju puno manje zaposlenih. Čile je od izvoza u 2017. godini 
ostvario 69,2 milijarde američkih dolara (https://www.focus-
economics.com/countries/chile). Kako kod ostalih država, tako i kod Čilea, turizam je 
važan za gospodarstvo. Razlozi su praktički isti ˗  turizam donosi novac te smanjuje 
nezaposlenost. Osim toga, povećava izvoz i tako razvija i osnažuje gospodarstvo.  
6.4. TURIZAM 
Kako u ostalim zemljama Južne Amerike, tako se i u Čileu turizam sve više razvija i 
postaje sve važniji. Čile je izrazito privlačna i zanimljiva zemlja koja svake godine 
privlači velik broj turista. U 2017. godini Čile je posjetilo, za njih dosad rekordnih, 
6.449.993 turista (https://santiagotimes.cl/2018/01/10/chile-received-record-number-of-
tourists-in-2017/). To je samo dokaz kako Čile iz godine u godinu ruši rekorde po broju 
dolaska turista. 
Grafikon 4 Broj turista po godinama u Čileu 
 
Izvor: osobna izrada 
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Najviše turista došlo je iz Argentine, više od 3 milijuna, što pokazuje da su Argentinci 
činili polovicu turista 2017. godine. Za Argentincima slijede Brazilci, kojih je došlo oko 
540.000 tisuća, te državljani Sjedinjenih Američkih Država, kojih je došlo oko 211.000 
tisuća. Europljana je u Čile u 2017. godini došlo oko 477.000, od čega je najviše 
Francuza, Španjolaca, Nijemaca, Engleza i Talijana.  
 
Grafikon 5 Broj turista po regijama u posjetu Čileu 
 
Izvor: osobna izrada 
 
Oblici turizma koji prevladavaju u Čileu su avanturistički turizam i turizam za 
ljubitelje prirode. Čile je pravi raj što se tiče takvih vrsta turizma, s prelijepim 
nacionalnim parkovima, Andama, prirodnim spomenikom pingvinima, Atacamom. 
Kulturni turizam može se pronaći u glavnom gradu Čilea, Santiagu, a ljetni, odnosno 
kupališni turizam, u gradu Valparaiso (https://www.planetware.com/tourist-
attractions/chile-chi.htm).  
6.5. TURISTIČKE DESTINACIJE 
Turizam u Čileu raj je za osobe avanturističkog duha. Naime, sve najljepše ljepote koje 
Čile nudi zahtijevaju određene napore, razna putovanja različitim prijevoznim sredstvima 
ili dosta hodanja kako bi se vlastitim očima mogle vidjeti i doživjeti. U Čileu se, između 
ostalog, nalazi otok na kojem stanovnici žive prilično izolirano i kao nekad, a tamo se 
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nalaze i misteriozni kipovi imena Moai. Najsuša pustinja na svijetu nalazi se u Čileu, kao 
i po nekima najljepše špilje svijeta na jezeru General Carrera. 
6.5.1. MRAMORNE ŠPILJE 
Na samom jugu Čilea, ali i Južne Amerike, smjestila se jedna od najljepših atrakcija u 
Južnoj Americi koju je stvorila priroda ˗ mramorne špilje. Nalaze se na jezeru General 
Carrera u Patagoniji, koje je prirodna granica između Čilea i Argentine.  
Patagonija je regija na samom jugu Južne Amerike i smještena je između Anda i Tihog 
oceana, a dijele ju Čile i Argentina. Cijele Patagonija veća je od milijun kvadratnih 
kilometara i veći dio toga pripada Argentini, dok Čileu pripada zapadni dio od oko 
300.000 kilometara kvadratnih. S obzirom na svoj položaj, Patagonija je dom velikom 
broju raznih vrsta životinjskog svijeta. Tamo se nalazi oko 600 vrsta ptica, 60 vrsta 
sisavaca i velik broj vodozemaca i gmazova (https://www.wish.hr/patagonija-argentina-
i-cile/).  
Jezero General Carrera zanimljivo je po tome da, iako se radi o istom jezeru, u Čileu 
ono nosi naziv General Carrera, dok ga u Argentini zovu Buenos Aires, te su oba naziva 
prihvaćena u svijetu. Jezero je veličine 1.850 kilometara kvadratnih, a od toga Čileu 
pripada 970 kilometara kvadratnih. To ga čini najvećim jezerom u Čileu 
(https://www.visitchile.com/en/general-carrera-lake/).  
Najpopularnija turistička atrakcija na jezeru su mramorne špilje. Nastale su 
svakodnevnim djelovanjem valova u posljednjih više od 6.000 godina. Tako su valovi 
stvorili prirodno čudo koje dolaze posjetiti turisti iz cijelog svijeta. Špilje koje svojim 
bojama oduševljavaju svakog tko ih posjeti se mijenjaju ovisno o dobu godine, vremenu, 
razini vode i svjetlosti. Boje se kreću od tamnoplave do tirkizne, a budući da se svjetlost 
i razina vode neprekidno mijenjaju, mijenjaju se i boje u špilji. Razina vode uvelike se 
mijenja tijekom godišnjih doba. Tako je u proljeće razina vode unutar špilja manja od 
jednog metra, pa sve do tri metra tijekom kasnijeg razdoblja, kada se ledenjaci počnu 
topiti (http://wanderingtrader.com/travel-blog/iridescent-marble-caves-chile-general-
carrera-lake-patagonia/).  S obzirom na to da se špilje nalaze na sredini jezera, ne može 
ih se vidjeti s obale te je jedina mogućnost dolaska do njih preko jezera. Ukoliko se tamo 
ode kajakom ili gumenim čamcem, može se ući unutar špilja i voziti se kroz njih te tako 
na najbolji mogući način vidjeti i iskusiti ljepotu i čar koju špilje nude. Čile je ove špilje 
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proglasio prirodnim svetištem te se zbog oznake nacionalnih spomenika nalaze u 
zaštićenoj kategoriji (http://vivalifestyleandtravel.com/chile/travel-and-
lifestyle/feature/marble-caves  ).  
 
Slika 18 Mramorne špilje 
 
Izvor: https://www.thisisinsider.com/chile-patagonia-marble-caves-photos-2017-3 
 
6.5.2. ATACAMA 
U Čileu, između Anda i Tihog oceana, nalazi se oko 1.000 kilometara duga najsuša 
pustinja na svijetu, Atacama. Pustinja koja nudi brojne zanimljivosti smještena je na 
2.500 metara, u prosjeku, iznad razine mora. U najsušoj pustinji na svijetu neki dijelovi 
kišu nisu vidjeli više od 400 godina, a prema istraživanjima znanstvenika iz Velike 
Britanije neka korita u Atacami već su više od 120.000 godina potpuno suha. Ipak ima 
dijelova u kojima se zna pojaviti pokoja kapljica kiše, ali doslovno kapljica jer u Atacami 
padne u prosjeku manje od 12 milimetra kiše. Razlog zbog kojeg je Atacama postala 
najsuša na svijetu jest taj da se s jedne strane, one obalne, nalazi u zavjetrini, tako da vlaga 
iz Tihog oceana gotovo ne dolazi do nje, dok je s druge strane okružena Andama, koje 
zbog svoje visine zaustavljaju i sprečavaju kišnim oblacima da uđu u Atacamu. Ipak, 
treba se naglasiti da je 2011. godine hladna fronta uspjela nadjačati Ande te je u Atacami 
palo oko 80 centimetara snijega, što je još jedna zanimljivost, ali i čudo ove čileanske 
pustinje (https://smart-travel.hr/atacama-najsuse-mjesto-na-svijetu/).  
Iznimno je zanimljivo i ono što Atacamu uvelike razlikuje od ostalih pustinja, a to je 
da je u Atacami, u usporedbi s ostalim pustinjama, prilično hladno. Naime, temperature 
u Atacami rijetko prelaze 25 stupnjeva Celzija, a znaju biti i 0 (http://blog.meteo-
info.hr/zanimljivosti/atacama-pustinja-mars-na-zemlji/). Atacama je poznata i zanimljiva 
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i po tome što je jedna od rijetkih pustinja na svijetu na kojoj se može doživjeti prirodni 
fenomen poznat pod nazivom rascvjetana pustinja. To je događaj koji se dogodi kada 
padne malo više kiše i ona dođe do sjemenki koje se nalaze u tlu pustinje. Tada te 
sjemenke procvatu i pustinja postaje obasipana cvijećem i tamo se može naći više od 200 
vrsta, većinom, endemskog cvijeća.  U pustinji se nalazi i mali gradić San Pedro de 
Atacama, koji je polazna točka za sve koji se odluče posjetiti čari Atacame (https://smart-
travel.hr/atacama-najsuse-mjesto-na-svijetu/).  
Najpoznatija turistička destinacija u Atacami je Dolina Mjeseca (španj. Valle de la 
Luna). Smjestila se 15-ak kilometara od grada San Pedro de Atacama te pripada 
nacionalnom rezervatu Los Flamencos. Ime je dobila prema svojem izgledu koji podsjeća 
na površinu Mjeseca. Oblici koji se pružaju u Dolini Mjeseca nastali su djelovanjem jakih 
vjetrova i vode nekoliko tisuća godina. Na tim oblicima mogu se vidjeti bijele naslage 
koje su ustvari naslage soli. Dolina je najljepša za vrijeme zalaska sunca i upravo zbog 
toga turisti najviše dolaze u Dolinu Mjeseca. Osim toga, u dolini se može šetati po 
prirodno nastalim kamenim i pješčanim oblicima i špiljama, a prije zalaska sunca uživati 
u pogledu na Ande i vulkane koji okružuju Atacamu. Dolina Mjeseca je 1982. godine 
proglašena svetištem prirode (https://www.explore-atacama.com/eng/attractions/valle-
de-la-luna.htm).  
Slika 19 Dolina Mjeseca 
 
Izvor: https://www.walldevil.com/valle-de-la-luna-chile-wallpaper-165556/ 
 
Oko 55 kilometara od San Pedra de Atacame nalazi se ravnica soli Salar de Atacama. 
Veličine 3.000 kvadratnih kilometara, to je najveća ravnica soli u Čileu i treća najveća u 
svijetu. Salar de Atacama jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija u Atacami, a 
osim nakupina soli, nudi i nekoliko laguna koje su plitke i slane. Jedna od njih je laguna 
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Chaxa, koja je od San Pedra de Atacame udaljena 56 kilometara, a najviše je poznata po 
flamingima koji tamo žive tijekom cijele godine. Upravo zbog toga je laguna Chaxa često 
destinacija na koju dolaze fotografi kako bi slikali flaminge s visokim Andama u 
pozadini. Laguna Cejar, smještena 30 kilometara od San Pedra de Atacame, poznata je 
po tome što ime veću koncentraciju soli nego Mrtvo more. Laguna Cejar tolike je gustoće 
soli da turisti mogu plutati na površini, a oni spretniji čak i sjediti 
(https://blogpatagonia.australis.com/salar-de-atacama-how-visit/).  
San Pedro de Atacama, mali gradić s nešto manje od 5.000 stanovnika, glavno je 
turističko mjesto sjevernog Čilea, točnije postao je glavno središte Čilea za inozemne 
turiste. U 2014. godini čak 1,6 milijuna turista posjetilo je San Pedro de Atacamu. Zbog 
tako velikog broja turista postoji opasnost da se unište razni ekosustavi koji se tamo 
nalaze. Upravo zbog toga pokrenuto je nekoliko projekata očuvanja vrijednih 1,5 milijuna 
američkih dolara. Stanovnici grada završili su obuku o obnovljivim izvorima energije, a 
neki od hotela, restorana i hostela dobili su certifikat za ekološke postupke i racionalno 
korištenje vode i struje (http://www.ipsnews.net/2015/09/chiles-altiplano-region-seeks-
sustainable-tourism/).   
Slika 20 Salar de Atacama 
 
Izvor: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g297394-d314641-i89086232-
Salar_de_Atacama-Antofagasta_Antofagasta_Region.html 
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6.5.3. USKRSNI OTOK 
Kada se govori o turizmu Čilea, nikako se ne smije zaboraviti jedno od najizoliranijih, 
ali i jedno od najfascinantnijih mjesta na svijetu, Uskrsni otok ili Rapa Nui, kako ga zove 
lokalno stanovništvo. Smjestio se u srcu Tihog oceana, na oko 3.500 kilometara 
udaljenosti od Čilea. Površina otoka iznosi malo više od 160 km2  i na njemu živi oko 
7.500 stanovnika.  Glavni grad otoka zove se Hanga Roa i smješten je na području između 
ugaslih vulkana Rano Kau i Maunga Tereveka. U Hanga Roi živi gotovo 90% 
stanovništva Uskrsnoga otoka (http://www.citypopulation.de/Chile-IsladePascua.html).  
Ime je dobio po tome što je otkriven upravo na Uskrs, a od 19. stoljeća pripada Čileu. 
Službeni jezik na otoku je španjolski, ali i jezik rapa nui. Većina stanovnika bavi se 
turizmom, a osim turizma javlja se još i ribolov.  Godine 1995. Uskrsni otok uvršten je 
na UNESCO-ov popis svjetske baštine (https://www.wish.hr/uskrsnji-otok/).  
Do otoka je zbog njegove izoliranosti teško doći, odnosno moguće je doći avionom ili 
brodom. U Hanga Roi kao glavnom gradu nalazi se jedina zračna luka na otoku pod 
imenom Mataveri. Osim aerodroma, tamo se nalaze i dvije luke, Hanga Roa Otai i Hanga 
Piko. Glavna ulica Hanga Roa nosi naziv po posljednjem kraju Uskrsnoga otoka, Atamu 
Tekeni. Tamo se nalaze restorani, turističke agencije, hotel i male trgovine 
(https://imaginaisladepascua.com/en/easter-island-sightseeing/hanga-roa/).  
Najzanimljivije i najfascinantnije na otoku velike su kamene statue znane pod nazivu 
moai, a upravo po njima su Uskrsni otoci najpoznatiji. Prosječno su visoke 4 metra i teže 
14 tona. Smatra se da su moai bili izrađeni u čast poglavarima, kraljevima ili drugim 
važnim osobama koje su umrle. Razlike u izgledu moaija postoje zato jer su pokušali 
zadržati izgled osobe za koju su bili napravljeni. Na otoku se nalazi oko 1.000 kipova 
moai, a najveći je visok 10 metara i teži 82 tone (https://www.easterisland.travel/easter-
island-facts-and-info/moai-statues/ ). Turisti najviše posjećuju kamenolom Rano Raraku, 
gdje su se kipovi moai izrađivali. Tamo se mogu vidjeti neki dijelovi nedovršenih kipova 
moai u različitim fazama izrade (https://www.nationalgeographic.com/travel/world-
heritage/easter-island/).  
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Slika 21 Kipovi moai  
 
Izvor: https://depositphotos.com/110187598/stock-photo-heads-of-moai-statues-rano.html 
 Rano Kau najveći je i najljepši krater na otoku visine 324 metra. Unutar kratera nalazi 
se velika količina vode koja na nekim mjestima doseže dubinu do 10 metara. To je 
omogućilo da se unutar kratera razvije i vegetacija 
(https://imaginaisladepascua.com/en/easter-island-sightseeing/easter-island-
volcanoes/rano-kau/).  
Otok ima i svoju plažu. Ime plaže je Anakena, a plaža se sastoji od bijelog pijeska, 
brojnih palma te kristalno čistog i plavog oceana. S obzirom na to da na otoku nema 
mnogo ljudi, plaža je mirna i tiha. Smatra se da su upravo na tu plažu došli prvi stanovnici 
otoka, koji su zatim utemeljili kulturu Uskrsnog otoka 
(https://imaginaisladepascua.com/en/easter-island-sightseeing/easter-island-
beaches/anakena/).  
Slika 22 Rano Kau 
 
Izvor: https://www.mylittleadventure.com/best-things/hanga-roa/tours/tahai-orongo-and-rano-kau-
half-day-tour-q4UDA8u6YC 
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Turisti su prije na otoku mogli ostati do 90 dana. Kako bi se što bolje zaštitile i očuvale 
vrednote otoka, boravak je smanjen na maksimalnih 30 dana. Prema nekim procjenama, 
Uskrsni otok bi 2020. godine trebalo posjetiti oko 200.000 turista 
(http://www.canada.com/travel/easter+%20island+still+attracts+more+tourists+than+ha
ndle/920477/story.html).  
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7. ZAKLJUČAK 
Turizam se iz godine u godinu sve više razvija i privlači sve više ljudi na destinacije 
cijeloga svijeta. Drukčije nije ni u Južnoj Americi, čije turističke destinacije iz godine u 
godinu privlače sve veći broj turista. Turiste privlači istraživanje kontinenta koji je 
nekoliko tisuća godina bio nepoznat i na kojem je kultura i djelovanje drevnih civilizacija 
ostavilo ogroman trag koji se danas koristi u turističke i promotivne svrhe. Osim toga, 
turiste privlače i misteriozne stvari, o čijem se nastanku i namjeni može samo nagađati.  
Gledajući Peru, najposjećenije destinacije poput Macchu Picchua i Nazca linija upravo 
su te mistične destinacije za koje postoje samo teorije zašto su i kako nastale. S druge 
strane, Brazil turiste privlači već godinama iako je problem kriminala i nasilja dosta 
izražen. Štoviše, njihove turističke brojke rastu iz godine u godinu, što je i prikazano 
pomoću grafikona. Kolumbija, u kojoj je turizma procvjetao nakon potpisivanja 
mirovnog sporazuma, konačno je došla na dobar glas i na turističku kartu svijetu te je 
otvorila vrata i pokazala svoje ljepote. U primjeru Čilea vidi se kako turiste privlači 
avantura i priroda. U navedenim je državama dosta toga na neki način zaštićeno, bilo na 
nacionalnoj ili svjetskoj razini, što destinaciji daje posebnu vrijednost i značenje. Jedna 
od prednosti Južne Amerike jest i jezik, koji je gotovo u svim državama isti, tako da ne 
postoje jezične barijere za turiste.  
U turizmu Čilea, Perua, Brazila i Kolumbije svake godine broje sve više i više turista. 
Samim time turizam se u navedenim zemljama razvija i nudi se sve više, čak se i 
domorodačko stanovništvo, od kojih neki još uvijek žive kao prije, priključilo turizmu. 
Sve je to pokazatelj kako turizam postaje glavni gospodarski proizvod i izvor koji uz 
kvalitetnu promociju i posvećenost nikad neće presušiti.  
Čile, Peru, Brazil i Kolumbija sasvim su sigurno zemlje koje vrijedi posjetiti. To su 
zemlje koje nude pregršt prirodnih ljepota, ostataka drevnih civilizacija, neke od 
prirodnih čuda i fenomena, ali i kulturnih i vjerskih atrakcija. Sve to govori kako se u tim 
zemljama nudi za svakoga ponešto. Baš svatko uspjet će naći nešto što ga zanima, ali i 
uživati i ostvariti pun doživljaja, a upravo to je dokaz da navedene zemlje vrijedi posjetiti 
i proživjeti jedno posebno iskustvo. 
Zaključuje se da je turizam postao jedan vrlo važan segment gospodarstva navedenih 
zemalja. Turizam je taj zbog kojeg ljudi najviše dolaze u zemlje i u čijem se kontekstu 
zemlje najviše spominju. Vidljivo je da se u obrađenim zemljama turizam iz godine u 
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godinu razvija te privlači svake godine sve više posjetitelja. Zbog širokog opsega 
mogućnosti i vrsta turizma koji Peru, Kolumbija, Brazil i Čile nude procjenjuje se kako 
njihov turizam u godinama koje slijede neće pasti, već će biti još jači i privlačiti još više 
posjetitelja.  
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